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Editors
The editors of the Barcelona Research Art Creation, we wish thank the 
reviewers for their contributions to the quality of the journal during 2014.
Albrand, Alexandra 
Alonso, Inmaculada  
Baigorri, Laura 
Cabré,  Víctor 
Cantalozella, Joaquim 
Daumal,  Francesc 
Egea, Jorge 
Granell, Francesc 
Jori, Josep Mª 
Labastida, Ignasi 
Manzano, Daniel 
Monterde, José Enrique 
Montoya, Josep 
Negre, Marta 
Pastor, Jesús 
Puig, Eloi 
Quintana, Angel 
Rabinovich, Silvana 
Reverter, Ferran 
Serra, David 
Soler, Paz 
Vallmitjana, Santiago 
Vaz, Oriol 
